ANALISA PERBEDAAN KANDUNGAN KLOROFIL PADA

DAUN MANGGA ARUMANIS, MANGGA MANALAGI, DAN MANGGA GOLEK(Mangifera indica L.) MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER VISIBLE








Lampiran 1 : Hasil Pengamatan 
Tabel 10. Data Hasil Pengamatan dengan panjang gelombang 645 nm 
Percobaan 













0,034 92,6 0,034 
II 1:1,25 0,049 89,4 0,049 
III 1:1,5 0,052 88,9 0,052 
IV 1:1,75 0,057 87,6 0,057 





0,047 89,8 0,047 
VII 1:1,25 0,050 89,3 0,050 
VIII 1:1,5 0,052 88,9 0,052 
IX 1:1,75 0,055 88,1 0,055 





0,112 77,3 0,112 
XII 1:1,25 0,118 76,0 0,118 
XIII 1:1,5 0,132 73,8 0,132 
XIV 1:1,75 0,159 69,2 0,159 










Tabel 11. Data Hasil Pengamatan dengan panjang gelombang 663 nm 
Percobaan 













0,046 89,6 0,046 
II 1:1,25 0,058 87,4 0,058 
III 1:1,5 0,061 86,7 0,061 
IV 1:1,75 0,069 86,2 0,069 





0,055 88,1 0,055 
VII 1:1,25 0,058 87,8 0,058 
VIII 1:1,5 0,060 86,0 0,060 
IX 1:1,75 0,064 86,2 0,064 





0,122 75,6 0,122 
XII 1:1,25 0,129 74,8 0,129 
XIII 1:1,5 0,145 71,6 0,145 
XIV 1:1,75 0,167 68,4 0,167 
XV 1:2 0,182 66,3 0,182 
 
Lampiran 2 : Hasil Perhitungan 












II 1:1,25 1,45496 
III 1:1,5 1,53962 
IV 1:1,75 1,70478 





VII 1:1,25 1,47516 
VIII 1:1,5 1,5316 
IX 1:1,75 1,62428 
X 1:2  1,88628 
XI 1:1 
     Daun Mangga  
     Golek 
3,24084 
XII 1:1,25 3,41818 
XIII 1:1,5 3,8293 
XIV 1:1,75 4,55114 





1. Perhitungan total klorofil 
 Percobaan I 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
           = 20,2 (0,034) + 8,02 (0,046) 
           = 1,05572 mg/L 
 Percobaan II 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                = 20,2 (0,049) + 8,02 (0,058) 
           = 1,45496 mg/L 
 Percobaan III 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                = 20,2 (0,052) + 8,02 (0,061) 
           = 1,53962 mg/L 
 Percobaan IV 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,057) + 8,02 (0,069) 
           = 1,70478 mg/L 
 Percobaan V 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,062) +  8,02 (0,075) 
           = 1,8539 mg/L 
 Percobaan VI 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                = 20,2 (0,047) + 8,02 (0,055) 
           = 1,3905 mg/L 
 Percobaan VII 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,050) + 8,02 (0,058) 





 Percobaan VIII 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,052) + 8,02 (0,060) 
           = 1,5316 mg/L 
 Percobaan IX 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                = 20,2 (0,055) + 8,02 (0,064) 
           = 1,62428 mg/L 
 Percobaan X 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,064) + 8,02 (0,074) 
           = 1,88628 mg/L 
 Percobaan XI 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,112) + 8,02 (0,122) 
           = 3,24084 mg/L 
 Percobaan XII 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,118) + 8,02 (0,129) 
           = 3,41818 mg/L 
 Percobaan XIII 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,132) + 8,02 (0,145) 
          =  3,8293 mg/L 
 Percobaan XIV 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,159) + 8,02 (0,167) 
           = 4,55114 mg/L 
 Percobaan XV 
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663 
                 = 20,2 (0,171) + 8,02 (0,182) 
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